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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai rencana jalur rel kereta api New 
Yogyakarta International Airport – stasiun Tugu, didapat hasil sebagai berikut: 
1. Kriteria perencanaan awal jalur kereta api NYIA – stasiun Tugu dinilai dari 
beberapa aspek, yaitu panjang jalur rel kereta, jenis kereta yang melintas, 
volume timbunan, jembatan, waktu tempuh, kapasitas penumpang, biaya 
pembangunan, kondisi lingkungan, tingkat kesulitan konstruksi, kondisi 
topografi, kondisi lahan, dan kerapatan bangunan. 
2. Rencana jalur rel New Yogyakarta International Airport menuju stasiun 
Tugu: 
a. Jalur A: New Yogyakarta International Airport – stasiun Tugu (± 35,93 
km) 
b. Jalur B: New Yogyakarta International Airport – stasiun Kedundang – 
stasiun Sentolo – stasiun Tugu, Yogyakarta (± 38,11 km) 
c. Jalur C: New Yogyakarta International Airport – stasiun Sentolo – 
stasiun Tugu, Yogyakarta (± 35,60 km)  
3. Jenis kereta api yang direncanakan akan melintasi jalur ini yaitu KRL dan 
LRT. Pada jalur A dan C direncanakan menggunakan KRL dan jalur B 
menggunakan LRT. 
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4. Jalur kereta api New Yogyakarta International Airport – stasiun Tugu 
merupakan jalan rel kelas jalan I dengan lebar jalan 1067 mm, beban gandar 
18 ton, kelandaian maksimum 10%, dan dengan kecepatan maksimum 120 
km/jam. 
 
6.2 Saran  
Berikut adalah beberapa saran dari hasil penelitian diatas: 
1. Dibutuhkan penelitian lebih mendalam mengenai potensi – potensi jalur rel 
kereta api diatas jika akan dibangun salah satu dari jalur – jalur rel kereta api 
diatas. 
2. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY yang mengatur tentang rawan bencana 
agar dicermati lebih mendalam lagi guna mematangkan perencanaan jalur rel 
kereta api ini. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
  
DATA RESPONDEN
1. Jenis Kelamin                                                  :       Laki-laki      Wanita
2. Usia :   …… tahun
3. Anda berdomisili di :
4. Pendidikan Terakhir                                      :    SD      SMP     SMU
        DIII      S1/S2/S3
5. Maksud Perjalanan :       Bisnis      Tugas Dinas
        Pribadi       Lainnya………….
             ke kota Jakarta.
7. Biaya Perjalanan :       Bisnis       Dinas
        Pribadi       Lainnya………….
8. Berapa frekuensi penggunaan :        1 kali       2 kali
    pesawat dalam 1 bulan          3 kali       Lainnya………….
9. Kendaraan apa yang anda pakai :       Kereta Api      Taksi     Motor
menuju ke Bandara Adi Sucipto         Pemadu moda seperti Damri
        Kendaraan Pribadi
        Angkutan Umum
        Lainnya,……………..
10. Kendaraan apa yang anda pakai :       Kereta Api      Taksi     Motor
pulang dari Bandara Adi Sucipto?         Pemadu moda seperti Damri
        Kendaraan Pribadi
        Angkutan Umum
        Lainnya,……………..
11. Jika Bandara Adi Sucipto akan :       Kereta Api      Taksi     Motor
pindah ke Kulon Progo yaitu ke New          Pemadu moda seperti Damri
Yogyakarta International Airport,         Kendaraan Pribadi
kendaraan apa yang anda pakai         Angkutan Umum
menuju ke New Yogyakarta         Lainnya,……………..
International Airport?
Dan kendaraan yang anda pakai 
 :       Parkir       Tidak Parkir
12. Kendaraan apa yang anda pakai :       Kereta Api      Taksi     Motor
untuk pulang dari New Yogyakarta         Pemadu moda seperti Damri
International Airport?         Kendaraan Pribadi
        Angkutan Umum
        Lainnya,……………..
Dan kendaraan yang anda pakai 
 :       Parkir       Tidak Parkir
14. Apabila bandara pindah ke Kulon Progo apakah anda tetap menggunakan 
pesawat terbang? (jika tidak, bagaimana anda bepergian?)
Jawab : ………………………………….
6. Perjalanan anda sekarang ini adalah perjalanan dari kota ……….. ke kota….
Contoh : Pusat Pendidikan, Pusat Pemerintahan, dekat Terminal.
13. Tempat pemberhentian yang anda diusulkan untuk pemadu moda 
(seperti Damri)?
Jawab : ………………………………….
Contoh:Perjalanan anda sekarang ini adalah perjalanan dari kota Purwokerto 
  
6. Perjalanan anda sekarang ini adalah perjalanan dari kota ……….. ke kota….
Contoh:Perjalanan anda sekarang ini adalah perjalanan dari kota Purwokerto 
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